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Saint Martin’s Invitational (Sept. 22 at Lacey) 
 
Team Scores: Men – Western Oregon 25, Seattle Pacific 69, Saint Martin’s 82, Evergreen 102, Western Washington 




 1. John Riak, SMU 25:14 
 2. Nik Karr, WOU 25:44 
 3. Chad Portwood, unat. 25:58 
 4. Chad Meis, SPU 26:09 
 5. Chris Reed, WOU 26:12 
 6. Braxton Jackson, WOU 26:18 
 7. Mike Schmidt, WOU 26:45 
 8. Brian Rakestraw, TESC 26:49 
 9.   Justin Karr, WOU 26:51  
10. Zeke Vanpattern, WOU 26:57 
 11. Kyle Larson, WOU 26:59 
12. Tris Obluck, SMU 27:06 
13. Miguel Pineda, TESC 27:10 
14. James Rosser, unat. 27:16 
15. Jeff Long, WOU 27:25 
16. Travis Banker, WOU 27:41 
17. Steven Lalonde, SMU 27:43 
18. Jeff Dull, SPU 27:48 
19. Beau Backman, WOU 27:56 
20. Will Cameron, WWU 28:03 
 21. Scott Seamster, SPU 28:04 
 22. Nick Abraham, unat. 28:04 
 23. Jordan Lance, SPU 28:12 
 24. Cory Lampshire, WWU 28:15 
 25. Brian Carper, SPU 28:16 
 26. Kyle Seick, WOU 28:25 
 27. Eric Jones, TESC 28:30 
 28. Evan Dull, SPU 28:33 
 29. Nate Perkins, WWU 28:34 
 30. Tommy Race, WWU 28:34 
 31. Nick Harvey, SMU 28:40 
 32. John Phillips, SPU 28:43 
 33. Nate Reese, WOU 28:47 
 34. David Whalen, Bellevue 28:52 
 35. Anders Mavis, WWU 29:08 
 36. Patrick Murphy, unat. 29:17 
 37. Tyler Eidsmoe, unat. 29:55 
 38. Jesse Roberson, unat. 30:37 
 39. Sean Preston, unat. 30:50 
 40. Nick Runte, Bellevue 30:56 
41. Timothy Chi, Bellevue 31:11 
42. Kevin Osborne, Bellevue 31:36 
43. Chris Johnson, TESC 31:43 
 44. Tyler Luce, TESC 32:22 
 45. Kevin Tober, SMU 32:42 
 46. Scott Clay-Poole, unat. 33:37 
 47. Chris Wood, Bellevue 34:41 
 48. Nick Pace. Unat. 35:12 
 49. Alex Dodwell, TESC 35:16 
 50. Jason Quon, Bellevue 37:35 
 
Women (5,000) 
 1. Lisa Anderberg, SPU 18:39 
 2. Tricia Morrison, WOU 18:53 
 3. Kaitlyn Rohde, SPU 19:07 
 4. Annie Laweryson, SMU 19:08 
 5. Shirlon Moncrief, WOU 19:09 
 6. Jessie Dunnam, SMU 19:20 
 7. Kim Beaman, SPU 19:20 
 8. Jackie Dent, WOU 19:23 
 9.  Karissa Carlson, unat. 19:32 
 10. Sarah Howell, WOU  19:33 
 11. Emily Uhlig, TESC 19:35 
 12. Lyndsay McKillip, WOU 19:40 
 13. Ana Casillas, unat 19:42 
 14. HelenCamden, SMU 19:55 
 15. Kelly Beckham, TESC 20:04 
 16. Annan Applebee, WOU 20:09 
 17. Alee Rowley, WOU 20:10 
 18. Kira Batcheller, WOU 20:27 
 19. Kaleigh Bishop, SMU 20:36 
 20. Emily Felton, SPU 20:42 
 21. Taylor Ariel, TESC 20:48 
 22. Erin Flinn, WWU 20:52 
 23. Jessica Boyer, WWU 21:06 
 24. Ashley Berry, WOU 21:20 
 25. Karissa Owen, SMU 21:27 
 26. Ninalynn Benitez, SMU 21:28 
 27. Kyla Rohde, SPU 21:38 
 28. Lauren Thompson, WWU 21:39 
 29. Sophia McColy, WWU 21:40 
 30. Lauren Kaligis, WWU 21:51 
 31. Erin Fraser, WWU 21:53 
 32. Ani Glass, TESC 22:00 
 33. Diann Leo, TESC 22:06 
 34. Jessica Pendon, SMU 22:29 
 35. Melissa Better, unat. 23:20 
 36. Sherri Simpson, WWU 23:30 
 37. Ilana Hipshman, WWU 25:41 
 38. Kristi Lalonde, unat. 26:19 
 
